






















なものであるI11 ( I11は{61の後著者の講義「統計学II｣, 「確率と統計























は， ”→｡｡のとき， 自由度('､一1)のX2分布に従う。 （実際の適用では，































であるが， そうでない簡単な「証明」もある。 I81 {111
r個の確率変数zi (j=1,2,…,『)をγ項分布:Mul(";p,,p2,…,p,.)に従っ
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